Explaining the Blank Pages in the Senchakushu Preserved at Rozanji Tempule -In Relation to an Ancient Resteration- by 兼岩, 和広
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?【図二】
第一面 と第四面に本文が記されていたが、第
四面の途中に挿入したい文章が出てきたため、
本来白紙である第三面に挿入文を書き込んだ。
よって第三面 と第四面が両面に記されること
となり、間剥を行わなければならなかった。
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【図三】第二丁の裏写 り
② と③を比べれば文字の違いは明らかである。
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3 2
1、始め第1面 と第4面に文章が記されていた。
第4面には引用文が六行と私釋段が一行あった。
2、第4面の引用文を全て削除することにな り、
第3、第4面の半丁分を破 り取った。
?
?
?
?
?
?
?
?
3、残りの半丁を四行目と三行目の間で山折りし、
少しず らして糊付けする。
4、ずらして出来た空白に破 り取った私釋段の
一行を記して文章をつなげた。 ??
【図五】七十六丁の問題
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